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 Tujuan penulisan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui lebih 
mendalam mengenai keterkaitan antara tenaga kerja dengan produktivitas pada 
perusahaan furniture CV Total Teak, apakah sudah sesuai dengan yang 
diharapkan atau tidak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
diskriptif, jenis pengumpulan data yang digunakan adalah data primer dan data 
sekunder. Data primer didapat secara langsung dari wawancara dengan pihak 
Total Teak, sedangkan untuk data sekunder didapat melalui sumber tertulis berupa 
buku referensi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil 
penelitian dapat disimpulkan CV Total Teak, hasil produktivitasnya belum dapat 
memenuhi jumlah pesanan buyer. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan 
pegawai borongan (outsourcing) dalam memenuhi kekurangan pesanan dan dalam 
melakukan penentuan jumlah karyawan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 
pesanan, CV Total Teak dapat menggunakan metode pengukuran produktivitas 
agar lebih efisien. 













THE RELATIONSHIP BETWEEN EMPLOYMENT AND 
PRODUCTIVITY IN THE FURNITURE COMPANY: A CASE STUDY OF 
CV TOTAL TEAK 
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The purpose of this study is to examine the labor productivity of the CV 
Total Teak as one of furniture company. The method used in this research is the 
descriptive method. The type of data collection being used are the primary data 
and secondary data. The primary data was obtained directly from interview with 
CV Total Teak staff, while for secondary data was obtained through literature 
review that deals with the problems examined. The result of the research shows 
that the production of CV Total Teak has not been able to fulfill the number of 
orders. In order to fulfill buyer’s order CV Total Teak requires volume employees 
(outsourcing). CV Total Teak shall employed productivity measurement method 
to calculate the number of labor more efficient. 
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• Yesterday is history, Today is a gift, Tomorrow is mystery 
(Anonym) 
• Everything’s impossible until somebody does it 
(Bruce Wayne) 
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